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P U[ _ I., ,\""oclatt L..:cturt'r 111 \rt 11"tor, t tht,: 'hoo! of
Eng1 ....h. \1,rtha ~tlUjlt:, ami ,-\rt tli tor~. L"ni\t'r,lt\ of QlI(,·<:n ... land
She 'IX·nall ...e, IIllolonial photOJ{raph) of the: South Pacific:
PAOLO BARTOlONI tl·adlC.:' ltah.1I1 ;HH.lromparatlH·IHt:raturl·.1t
tilt' Ll nl \l"r'lt)" of SydlH:y Ill' I' thl: author of Inln)lllltIlllhlmK
Calt'lna, Cdprom•.\rn'm and .\'t't'to (1,A.:IH·'tl'r Troubador Pllbh,lung.
lon.i), t.·duor of Ilr-C/lJ/"''''R D,~Yr't~\ E} tl.~ .UII Cu",'ptlrulltY l.tltTil-
lu" BUIH)oora. \ It. ~hnClI of }o411~h ..h. La I robc: l IllH'r It\. I~'~)ti)
dll(1 c:n-t....htor 01 In/~lI~dll,J/) I1nd Puhbn f:\~uh un Culillm! 1hron
lllld Pnutur{Rllncloora, \,,, ~'hoC)1 of Lng-li,h, 1...1 TrotX' l'nl\t:r-
'It,)". W~17r Ilh Ill.''' uook IbQut tlu' C"ltllrf\ '!l /-:Jd" T,-amlatlOn lind
If nt"'K. "JIllX' puhll,ht,tllJ\ PUrdlll' ll l1IH'r ... It" Pn: ... " \11 ~O()(j
EUGENIO BEN. Z 1 a .\ .....c)C:lah· Prolt· ....or 111 tl;l' J)~partll1t:llt of
Plllln ..oph.\ at rill' l·nlH'r ... lty 01 't)d,w) Prt·... ull:IU of tlll'S)dlllY
~)(·u:t\ 01 Lltl'raturt' .uHI\nthdu... hl.'t\\t:t'll 1~'~'7-:.W() .. ,Ilt.' I fur-
nntly4Plt·'ldt·nt nl Iht \u,lr,tl.I"I,IIl.· ,",It'l\ Inr\lull'l1t PllIl(l ...nph,
lit· I" tht, aUlhor of FornlJ In Pltltu'~ I'hll~hu; (\'an (;0" lim I ~),.,c'J ;lIld
t'duor 01 l)ullogUfl u,,,h l'l,lto "lp,."olt, \01 ~.w, 1~1~1(j), illlCllliJ' pub...
I"ht'd iHIlllt· ... III TIll' Bt·\ It'" of \kti.lph\"K", Phlio..oph\' 0111,11.11-
t·I.Hurt'. Phllo..ophy anti Hht'wnt: \pl'lrc)n, \lc1(Jt.rn (,rc't:~ Stu,!ll"',
.llld 'ltlltl JIIUIII.II ..
YASU ... ) . ARE ONT I" a It·rturt.·r till' Ik/lartrm:nt of JJpane"'l'and
non:an Studll>,.1t tht' l'lll\c:r'lt)" 01 S)t tH'), ".ht,f(,· ,hl' ft-,Kht:, Japa-
Ill'W 1.1Jl~t1a~t.' throur1.1 till' 1m churn 01 Ja\lanl...t' p()~tr.", dralHd and
,tonl" .•1}..,0 a "pt.'la 10("11' oj h,:r n.: ...e.·artl. Ill'r reC('nt puhllnHlon ...
Illdtldt' artlrll." 111 the.' l"t"natlon,,1 l;",rtoo' clj' It.~th""o .Hld .JlJ/'l1nn,
'tlJd'''1
U ITTENOEN I'" an Ell1l.'ricu, Pwtt .....or \\ullln thl' l>t:pan-
I1ltnt 01 PIllln,pph) at Thl L IllH'r"'lt)" oj S)dlll'~ ami Irt."C.lul'J1t
((llltnhtltor 10 tht· at tl\ Hit" of the.' S)dnt') SOt It·t) of I.ltt.·racult'
,lI1cl \l:,thl·tK:') 111, panll ular art'a, of n.',e.'ardl Ill1t'l'l'q lIldudt,
l.'\l,tc:1l11al1'l11. IIlt,tilt'\al plllithoph)' .ll1d ((UHc.-lIIlx)r;lr) i:'~uropt:al1
phllo'oph~
ANTHONY DRACG ' i... a St'nlor Lc."\ tun'r III the.' 1>"'partllll'lIt of
\Icll..lt.·rn (,rc.-d, itt Thl' l'l1l\l.'r... II,\ of S)dnl.') lit ... pnnllpal an'a, 01
rt, ..t·,lflh IllIl'fl.' ...1 Ml: 19th and loth t~nlUr,\' (,rt"t:!;, 1)(')(:lr.". IItt·rarJ
thl·or) allli (;r~'1:k htt.·rar) {r1t1u'lllllt, h Ihl: 'ltuhor 01 (, St:flll'
and (ntlt"I'Ill. I Ill' Ht'n'ptlon 01 St:kn... \\ork 19:i1-I I )jl (\thl'n'
Pll'thron. 100-1'
TOBY FITCH I') a SHIIll:\ pOd \\hn,.... \\ork ha.. apptart"C.l 10 \lrJ1I.1''''
arn(1l1~ mlll.'r drl'lla... ~
fiT l PA I \ ,ollaU' Prolt· ,or and tlt'ad 01 Illl' St.'honl
of l..an~t1,tgl·'" and ('uhuH" at till' L·IllHr'lt) of S)UIll'y a, ".dl
'h tt';Kfllng and UlIldUCtl1l1{ rl' ..c.:arth \\ uh tht. I)t'panmc:llt of 1\,1'-
torlll,IIKl' Swdll" III, mChl n°n.,'lll \\ork ({·nlft' .. on the rolt' "Iudl
Ehlalwth.lI1 plap\ np;hr... plaYl-d, throu~h their playtl' h, In till'
OrKill1l'3tloll 01 1l4:rfornMncb In thc.:l>llhllt· pl;l)hou ... l· .... Jnd l,lt.·1' al ...o
t'n).,ra~t·(1 III a rl.' ..t·an-h prowc:t on Il,t 1 and 17tf1 It.·nell'' pc.:rtnrlllanu:
pn'pariitulIl prou·' l·' III hal) and Lmulon lit· hOi, pul~l ...heJ l' u'n-
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'I\t:h- in till' rt:rfclrrllall((: .. tudll'" til'14.1 and ., tilt aut!J<lr of 1h, n,la-
Imn~]llp cy' O,-.JI and J./I,m/, Prrjurm(lnft Prodhr\ In th, Cnnlltlt'(ha
dt.'II',\ru.· 1J".\ond tn, ImP':Ot":<ilIIO"~ .\f,.",on'dluJlt /J1l'ld, Lt,\\ I.,tonl
QUt:t'II-"ltolll L.3III JWu·r. ~~d\\tn \ll,II('11 Pn:.... Itj~J:)),
NlJ (H H,IJ IAH I... it il'twn:1' in till' J)t:panllu:nt of \rahir and
1..1i.lIIUf ~tlI(hl'''' at Th~ L'ni\t.·r(,,!t) of S)dllt.'y Ilt'r parurular area' of
rt:"'l"arlh mdudt.· .\raha- langua~l' and hu:r.ltUll'. fultllrt' and OC\l't).
"lam, tht" ma~'" llIt'th.1 III tilt \fiddle Ea t and Europt" and tht> rolt'
of \\onu:tl In \liddlt.· La,u:rn fulturt.·"
VRASIDAS ,.. R IS I... \ ......(X'13h.· Proft: ......or (II \IIKJern (;Il"l"k at Tht
l'IllH:r It\' of ~)dnq ami C<H....tlwr of tllf: \lodlrn (;rt't'k Studu,:
Journal (\u ... traha alUl 'l'\\ Zf"alalltl) a, \\dl a' lurn:fH P'rr,id('llt
of thl' ~ldm') SO(:It:t} 01 LUaallll'l' and\t.~,thl·tlr... Ill.: i, lh· tran'-
Idtor 01 PatntJoi \\'hllt·', 10\\ .lIlt! 111, rU'Hl't/(IT IIlto ('I'l,t:k and hi,
rt:'t:an h IIlH:rt.:'t ... IIldutle B}zanwu..' ant.I lIuxll'rn (rrl'c:k hl,tor). 111'-
tono~raph) and Int-rM), critln'm. and tht' \\OIJoi, of :\IJoiO~ nal.allt-
Ul~l'"
TlMO H 0'" AR "rt Illtlllb(:r (If thl' IhPilrtl11tllt of Pllllo'\oph\
atllon~ nnnJ{ Lm\l'r'II\. \\IH:n: Ill' Ila, 1.lll¥{hl on Fouc-ault. phi-
lo'oph)' oj art .lIld 11lc:rarurt". Plato. flappllH'''. \Io<tt:rnu). and tht·
I" .. tor} of IXl1IU(cll pllllo"oOph\' 111, malor n"t'Jrch IJltt:n· .. t .. an' In
tilt' fit.'lcJ ... 0 t·tlue poIIlU,: ...... iul lhc: plllIO..O/lh\ of art. \\ Ith a par-
tKular I«,,:u ... on 20th u'ntllfY Europ(.'an pili 0 (lphy tit '''' tilt: author
of FOllcault lJnd thl ./rt of F:tluc <. OIHlnUtiltl. 2on.!, and l' l'urrt'ntl)
\\(lI'klfl~on a IXXlk that ..t.-ek, 10 )rlllg to~(·thl'l' thinker ....udl a,
Foucault, J)t'lt.'lll.l', I)t\\t')' and Ari ... totll' \\lth \\ritH.. IIldudll\g
S\\lft. Yl:al', Bt'lketl rtlnl Ht:ane\
ELIZABETH Rll HNIEWS II ~enlOI It'('lUrer In the Ot.'partnH:'nt of
Frt.'ne.'h Stud It:.. at til(' l'I1I\l:r It\' of S\llnl'\' ami I' l'urn'nth Chid
hl\l· ... l1gtltor on all \ H<. DI...cm t'''' prowl. t 'on ,:'\"at lOllal Idt'rHIt)
and C0l1111lUl1K3110n, 111 Larh \1<\tll'rrl l·r.II1Ho \\ uh I'rolt, ......01'..
\t3r~rt:t Sank('\ aml\n~u'-.\brtlll IIl'r rt:' '3nh mu·n ... t hnn~
tl'(·hnlclllt· ... 01 d~"'('OUI"l' anal}"I" I tho,t dt·\t'!nped In l)olllltllqUl'
\lam~ut·l1C'au and the Fn:lll'fl Sdwol) to the ... tu(h' of l' prt:''''tlon' of
Imtionah"'l11 and natlonalldl'lltlt)' 111 a \<lnN) 01 {(',t .. rtnd ('Olltl' t ....
II\dudlllJ.{ tht.' till' Frt'IKh Enll,ghll'rlllll'l1t illld Ihe.' intl'lIl'r(ual and
a((hUt 3\.mt-K3nlt, "111«' tht.,latl' Inth tt.'lltur)
AR A (I ANt<E "\I(Call~hl') Prof(· ......nrot Fr('nthSwdlt, at
Tilt.' LllIl\l'l .. It)' of S)dl1l') and ~t1I(l\\ of thl' \uqr~llian \ralh'lIl)
of thl' Ilumanltlt:'-t Ill'r rl"eardl C',IIT't'r ha .. bl·t:n dc\ottd to tht'
",uuh 01 tht hl'tor) of IUt·a .. and IIll'ntalltl''' in Franu', \\ Ith par-
tlCul:1r rl'f('rl·nlt.' to th~ earls Illotkrn pt:nod and tht., lIt.'ntlfic rt'\()-
luuon
LIBERATO SANTORO-BR'ENl ha ... lx..t:n an Iionorar} Ht''lt'arch /\ .....0 ..
ciate III the Phi1o~oph)' DeparulIl'llt, Ut1I\t>"U\- of .\IKklilnd ~111(,1'
!.tOOO, Bl'f(lre migrating to ~('\\ Zt'aland-and"to \t4.'lbourlle, rOI "'IX
l1lo11th,-lw taught /)llIlo,oph)' 111 1tal} ilnd In>land III!'! m.un mtl'r·
l' .. tlii ar(' at·.,tht.'t1c'. t w IIl'llOr} 01 phllo,ophy, 'l'rtllotln amI p')'('hc)-
ana" I" lie h e<.htor and ccrauthclI'. \\ I1h llinh(:rto ElH. 01 Ta74Jn{!
t!f JO\t,.p>uhlin" l'llI\t:r .. lt) C'(}lIq,~t:' Duhlm "n·... , I~m~)
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AHM 0 SHBOUl .\~I i \ ... .,{Klatt.· Profl.- ... ..or 01 .\rahle '1 ... I.lI11Ie.:
Studlt· ... at rllt' l1nl\t·r .. lty nf ')t1ner lleh<l\ Illlc.l Hl· ...e-dllil fe-I-
lIl\\ ...hlp a( Tlil' l'nl\l·r... ll) ot l~tltnhurgh. lI~nanl and tilt· .\.·l
IIUllIanltll: ... Ht,: ...t:an h Ct'lllrl' and ha ... publl ..tll....1 \\ ILld\ on a"pt"t (... ot
1...larlllt iIHdlt.·ltual and e.ullllr.llllI:~(()n.1 L.HllKI)oIIlICi.tllllo\l.lllt.nt ....
t:ontt'mporar) ,\rat> "OC:lt"t). Illutual pt.·iuptiCllh >t.'1\\l"Cn \1u ..lI111 ...
and non-\lu ...lull'"
ANTHONY T P NS h blll·rllu .. \1(Ci.tu~ht.,) Proft.·....or of Gt'rlllanu.:
S(Ulht.·" ilt Tht· L'nJ\l'r"L(\' 01 ~\dnt·'· .mc.l Fdlc)\\ of tht.' .\lhtrallan
\t·adt:t11y 01 till." lIum3nttll·... Ifl' I'" illt· author of man} \\01'''' Ul
Engh ...h and (iul11an on tht: \\orh ... of Ihlhl', IIt'lIlndl \on Klt:l ... t.
'2otn u·t1tury (H.·rmilll pot·try.•1I1c.1 tht· th('()I') of Int·ratun:.
KAREL STIBRAl I ... a nu:mlx·r of tIl(' »q)MUlwnt of tht' III ... torJ ;'lIId
Pllllo"oph, of Sc. It.. lln·, Ch.ldt·... l·l1l\t·r"II:-. Pra~lll' lie I'" tilt' k.H!t:r
of a ftlndl~ n· ..t,:>ardl proJl'1l on tilt' ..COllllt....'tIOll 1:M:t\\t·t:n 3t' .. tlidll'
,111d "'C IUlutif" 1~. 'rn:ptlol1 of n•.Hurt·"
JOHN t. ... f ha ... pllhll ... lwd l\\c.·IlIy (olll"ttlon .. of H:r'\t', "H:ludll1~
J[Mrl J)nnf..'fudw ,\!OQIl illltl TUiJ (all pllhll ... ht.·c.! hy S,llt III tilt: In.)
In I~m~ lIt.' hllted (\\!til Philip \11'ad) tllt P"I1)..'llln Jll.J(JJ.. (1 \!OfJ,..,."
lu~frl1lJ.tn HJt'tn. \\hic.h I.,... ht Olllt.: till' ..tandard tt: 1111 Ih lidd lit,
h.h II\t'd .It \ Minu .. tllm .. :11 \It·lhotl .. n(.', S.Il~<IpOrl'. Bn... h~lIt' and
I.ondon.•lIId Iltm !l\l.... III ~.\dllt:-. \\h ·n·lll: h a nllllp.lll) dll"l·\:tllr
lit· ,... Iht: l,!Jtor 01 till' trt't' IlIh'flwt 11l;'1).,r'31.IIH· .latA,.,. •11 hup IMk-
t'Ull;JgM lilt' ( 0111
v VAN WANG .... ,I I1Il'I1II~:1' ul till.' I)t:PMll1lt'llt ()t (,hll1(·"c.' ~tlldlt'''' at
tlil ll1l\l·r"lt.\ ot S)tlnl') lit,,, tt.:.u-Illnv; ami rc.· ..l·anh" fU(.U ..l....1 oil
\onh'mporar) ChIIU· ... t.: Iltt'r<llllrc.· <lnc.1 Il.I1IUI1<1II ... 111 <1I1l1 .1" Iltt'rar.\
n prl· ..t·1l1.ttion
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